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LA GUERRA DEL FRANCÈS 1808-1814
Abans de parlar dels fets que acabem d’avan-
çar, creiem oportú situar el lector en el context en
el qual es van desenvolupar.
El dia 16 de juny de 1808, festivitat de Corpus
Christi, Mataró va sofrir la invasió de les tropes
franceses. Abans d’entrar a Mataró les tropes
napoleòniques, comandades pel general Philippe
Guillaume Duhesme, aquest envià uns parlamentaris
que foren rebutjats i morts. Els francesos entraren
a Mataró a sang i foc, cremaren algunes cases,
també algunes embarcacions a la platja i saquejaren
l’Ajuntament. El nombre de víctimes mortals fou
de vint-i-cinc persones. Fèlix Campllonch i Guarro,
hisendat, fabricant d’indianes, va parlamentar amb
el general francès d’origen italià Giuseppe Lechi,
amb fama d’home cruel i aturaren danys majors.
A mitjan juliol, Mataró fou punt de reunió de
les tropes franceses que van emprendre camí de
Girona per assetjar-la de nou. Fou una empresa
fallida i, de retorn, les tropes passaren per Mataró
camí de Barcelona.
El 20 de gener de 1809 els francesos, que eren
fora, arribaren novament a Mataró per Parpers,
tres mil soldats, i exigiren una forta contribució
econòmica i la manutenció de la nombrosa tropa.
Durant els anys de l’ocupació del país per part de les tropes napoleòniques (1808-1814),
Mataró va haver de contribuir econòmicament al seu manteniment, però també al de les tropes
espanyoles que alternaven la seva presència. Malgrat tot, la ciutat va ser refugi durant aquests
anys de molts comerciants barcelonins i no es va estroncar el comerç per la Mediterrània ni
tampoc amb Amèrica. Gaspar Cusachs i Planas, comerciant de Mataró, besavi del pintor Josep
Cusachs, va ser un d’aquests afectats amb la doble contribució.
Manuel Cusachs i Corredor, periodista i historiador, parla en aquest article de les
vicissituds ocorregudes al carrer d’en Pujol, l’estiu de l’any 1812.
ASSALT I ROBATORI A LA CASA
DE GASPAR CUSACHS I PLANAS,
DEL CARRER D’EN PUJOL,
EL 6 DE SETEMBRE DE 1812
Malgrat la presència francesa, la nostra ciutat
mercadejava amb Barcelona, i també amb la costa
mediterrània i, fins i tot, amb Amèrica. Alguns
comerciants i hisendats barcelonins van traslladar
la seva residència a la nostra ciutat, menys contro-
lada que la Ciutat Comtal.
L’ocupació de les tropes franceses a Mataró
va tenir una presència intermitent, i això compor-
tava que quan marxaven aquestes tornaven les
espanyoles o viceversa i els soferts habitants havien
de contribuir pels dos bàndols, tal com explica
Joaquim Llovet a Cartes de Veracruz, on diu que
«les localitats com Mataró que, com hem dit abans,
no es trobaven sota la dominació permanent d’un
sol govern, es veien en l’obligació d’acontentar
dues autoritats alhora».1
I és que «el propòsit principal dels napoleònics
quan venien a Mataró era proveir les seves arques
i els seus magatzems. A aquest efecte, les autoritats
franceses ja havien dictat les normes de com les
tropes havien d’aconseguir les provisions, com
havien de fer els transports, com calia establir els
hospitals, etc. Aquestes disposicions no sempre
foren tingudes en compte, i ja no sols per la
soldadesca, sinó també pels oficials francesos. Això
dugué a uns casos extrems en l’intent de complir
els seus plans. En tres ocasions durant aquest
període, els generals francesos imposaren una forta
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contribució a Mataró. Davant la impossibilitat de la
ciutat de satisfer la quantitat exigida, els francesos
s’endugueren presos alguns mataronins en qualitat
d’ostatges. Aquest fet tingué lloc el 29 de novembre
de 1810, a principis de març de 1811 i el 30 de
maig del mateix any. Entre els mataronins presos,
en la primera vegada, dotze en total, hi havia el
comerciant Gaspar Cusachs i Planas».2
Aquest mataroní, que era un important comer-
ciant, es veié implicat novament en una acció
recaptatòria manada ara pel capità general del
Principat, Luís Lacy, com veurem més endavant.
Els francesos s’instal·laren a Mataró l’any 1812,
al convent dels pares caputxins, situat a l’indret de
l’actual cementiri de Caputxins, i el fortificaren, a
costa de la ciutat i d’altres poblacions. Mataró hagué
de suportar, a més, les canonades que els vaixells
anglesos disparaven des del mar contra les tropes
napoleòniques.
«El 29 de gener de 1812, el general francès
Maximilien Lamarque, amb una divisió de sis mil
homes, arribà a Mataró provinent de la ciutat de
Girona. En principi, la seva presència a la nostra
població significà una nova vinguda de les tropes
enemigues, però aquesta vegada fou diferent.
Lamarque imposà una forta contribució a la ciutat,
a la qual es van oposar algunes autoritats mataro-
nines; de resultes d’això, alguns regidors van ser
arrestats i posteriorment fuetejats. Aleshores el
general francès decidí d’establir-se permanentment
a la ciutat i trià el convent dels pares caputxins com
a lloc ideal per a fortificar-s’hi».3
Un cop fortificats, els francesos es convertiren
en amos i senyors de Mataró.
Aquest era el context dins el qual es produïren
els fets que a continuació anem a narrar i que
succeïren l’estiu del 1812 en dos llocs; el primer,
a la casa del comerciant Joan Cirera i Domènech
i, el segon, a la de Gaspar Cusachs i Planas, que
vivia al carrer d’en Pujol. Era el besavi del pintor
Josep Cusachs.4
MORT I HERÈNCIA DE JOAN CIRERA
El 24 d’agost de 1812 moria, a l’edat de
vuitanta anys, a la seva casa del carrer d’en Palau,
en Joan Cirera i Domènech, comerciant, natural
de Sant Celoni, sogre de Gaspar Cusachs i Planas.
Un cop celebrat l’ofici funerari, es reuniren a casa
Plànol del carrer d’en Pujol (segles XVIII-XIX), del facsímil Mataró, Argentona, Cabrera i Vilassar, 200 anys enrere.
Patronat Municipal de Cultura-Museu de Mataró (maig 1999).
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seva, al carrer d’en Palau, les hereves, els lletrats
i altres familiars a fi de conèixer el contingut del
seu testament. Es van comptar els diners que hi
havia a la casa (2.800 lliures). Se’ls emportà en
Gaspar Cusachs, no sense alguna escena de tiban-
tor. El dia 5 de setembre se li presentaren a casa
seva el seu gendre Josep Pannon i Isabel, muller
d’aquest i filla seva, que havien abandonat la casa
del pare Pannon «ab grans plors y un gran llanto
que no podia aguantar lo mal tracte que los tenien
o bas concentint», i que vivien a prop de la de
Cusachs, amb les seves pertinences i joies.
Els assaltants de la casa de l’esmentat Gaspar
Cusachs, el dia 6 de setembre del mateix any, li
reclamarien els diners de Joan Cirera per ordre del
general Lacy, que es trobava a casa Guarro de la
Riera, on ara hi ha el col·legi del Cor de Maria,
obligant-lo a lliurar els diners que tenia a casa. De
tot plegat, se’n féu un parell d’escrits signats per
Gaspar Cusachs i Planas que ens ajuden a entendre
el context, tant pel que fa a l’herència de Cirera,
com de l’assalt de casa seva.
El primer document, escrit en català i datat el
24 d’agost de 1812, de caire més personal, familiar,
tracta de la mort de Joan Cirera, el desenllaç del
seu testament i dels fets dels dies 5 i 6 de setembre
i que textualment diu:
«Declaració que fa lo avay firmat desde el dia del
enterro del difunt mon sogre Joan Sirera que fou
el dia 24 Agost 1812
A luego que fou selebrat l’ofici a cos present
tornàrem lo cos del para, ntesco (sic) com es ve y
costum en la sua casa del difunt ha on nos aguar-
daba lo Sr. Francesc Fins, Notari de la present ciutat
ab son últim i vàlido testament y així mateix per part
de les herebas lo Sr. Advocat Dr. Bosch perquè
llegit el testament declaràs i distingis lo que tocaba
a las herebas que foren Isabel Pannon y Cussachs
y Teresa Cussachs donzella, llegatària Maria Auferil
i Cussachs, esta tenia previngut en la sua casa lo
Sr. Joseph Hinella, com a procurador seu, per lo cas
lo hagués de menester cuntanse ser ella la única
hareva o una de las tals com les demés y aben santit
ab son marit a dit difunt a sa malaltia com o
acreditaba estar en poceció o tenir en son poder lo
metalich propi el dit difunt son abi Joan Sirera.
Abans declarar lo Sr. Dr. Bosch que ella dita
Maria Auferil y Cussachs que sols era llaguetaria
en presència del Sr. Josep Hinella y demés com era
lo Notari i Desideri Pannon y Josep Pannon, pare
i fill, se li manà fes taula a la partida de diner que
tenia el seu abi y així mateix de tots los actes y
demés papers propis de dit difunt efecte a cumplir
com se li manaba se li contaren los dies que a no
enganyatme hi habia 2800 lliures. En aqueix mateix
temps que contabam la dita partida comparegué la
mia muller Tresa Cussachs y Costa pasan per la
casa del carrer d’en Pujol que axia a la del difunt
Joan Sirera y sens entrar an al puesto on eram los
demés y me crida a mi, separadament, y me diu que
en nom de Isabel Pannon y Cussachs, filla mia, me
apoderàs de la sua part de diner y que no permetés
que el seu sogre Desideri Pannon, allí precent sen
apoderés respecte que ella benia de la sua casa de
dit Desideri Pannon on ayavia una gran alegria
aguardan lo arribo de dit son sogra ab la partida
y que no permetés dexantlos grapejant. Tal recado
per mi turbanme en aquell acte me fou molt dolorós
y penan lo que abia de pensar Desideri Pannon o
dexantli replegar la mitat de dita partida; per fi se
portà com Déu fou servit y tots ab tots li donàrem
entenent que jo mels emportàs tots, en efecte o
bas fer axí però que porta axò, que si antas vivian
malament ana en augment una gran discordia. Que
no parà fins tenir la filla y gendra a la mia casa on
els tingués tres mesos menjan y dormin paganto
tot el pobre pare.
El dia 5 de setembre del sobredit any, a horas
nou o deu de la nit al dit Joseph Pannon y Isabel,
gendre y filla mia per anarsen de la casa de sos pares
bacuaren las suas novas per la finestra de dita casa,
tenin persones previngudes, y las portaren en la mia
casa aben ja de dias portat part de las suas joyas
que foren entregadas a la sua germana donsella que
tenia en la mia compañia que també foren robadas.
Qual jo ignoraba que la mia filla donsella tingués tal
cosa. lo ademá abian de pasarcen a casa deixant
enterament a sos pares que ho consenti ab dulor del
meu cor. Però com a marit i muller al mateix dia me
sorprengueren en la mia casa ab grans plors y un
gran llanto que no podia aguantar lo mal tracte que
los tenien o bas concentint.
Ha mitja nit a un quart d’una que feyà lo dia
6 de dit mes y any comparegué lo sereno y Aguasil
de nostra Justícia acompanyats d’una partida de
gent armada que no begí fins a tenir-los a dins de
la mia casa y me picaren ha la porta y al sereno
amb veu molt alta digué las dose an andado sereno.
Avia la mia muller ha obrir lo balcó per beuren lo
que bolian y respongueran que baxàs y a luego
que habia de anar a casa den Guarro a on se
trobaba el general Laci, y que per sa ordre me
benian a buscar respecte a que estaben per entrar
Signatura de Gaspar Cusachs i Planas.
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las tropas españolas realment. Com alguna vegada
m’havia succeït, que quan arribaban tropas foran
españolas o frencesas aluego me benian a buscar
a mi i demés companys que estabam encarregats
per part de l’Ajuntament y nos trubam a alcaldes
de barri i vas creurem y realment fou així que a las
sinch horas al matí arribà en Milans ab sa divisió
a luego que la muller els obrís la porta que jo me
acababa de vestir ja abaxo al estudi. Los bas
demanar si me podian librar e axir de casa respecte
que jo estaba prenent los banys, un de elles sortí
al carrer y aluego entraren una gran multitud de
homas y me digueran que no em mogués se
aseguraran de la porta entrant per a dins y part a
la entrada apaguen un llum y se me apoderan de
la família que si trobaba la filla Tresa Sora y
Cussachs, y a luego los de la entrada me cridan a
mi y me emmotllaren a la primera paraula y la primera
vegada que em digueren que tragués los diners
del abi Sirera que el General Laci (Lacy) o manaba.
Yo mol llealment los responguí que respecte aben
pagat molts lloguers que anabam pagant nols tenia
tots, però que en tenia la major part, aluego me
preguntaren si jo sabia si Desideri Pannon ne habia
rebuts, ab la mateixa senzillesa los responguí que
no. Aluego me taparen els ulls me acompanyaren
a dal y me demanaren la clau del escriptori, allí
trobaren els de l’abi Sirera 2000 ll. que jo hi tenia
me bas y altras que en tenia. El Sr. D. Manuel de
Sala y altras amichs calculo serian 5080 ll., ha un
calaxó de dit escriptori y abia retirat sinch papers
de ont y com mol miraban la mateixa filla Isabel
Pannon, abans Caylà, ab companyia de mon fill
major los y trubaren aluego comparagueran en lo
meu llit aon pasaba agonias de mort a fenma
sabidor de haber trubadas diners sinch paperinas.
La dita filla Isabel y son marit Pannon se trobaban
a casa per que aluego que los lladres se foren fora
que serian las dos horas de la matinada acudiram
a un bai que los aná a donar part de lo que nos
habia suceit. Bingué aluego la filla y gendra Pannon
y los bingué be per quedarsi ha on se estigueren
tres mesos com a dalt està dit. A luego que fou dia
la mia muller acompanyada de dit gendra Pannon
y altras personas anarean Areny (sic) que nos
habian dit que dits lladres ayeren ne donaren part
aunque militar que se trubaba allí y nols donà
auxili que debia donarlos y sentornaren a casa».5
ASSALT I ROBATORI DEL 6 DE SETEMBRE
I el segon document, escrit aquest en llengua
castellana, de caire més oficial i protocol·lari, és el
que explica els fets del dia 6 de setembre en què
una partida d’homes assalten casa seva i li prenen
els diners que hi tenia, per ordre del general Lacy
i diu:
«Gaspar Cusachs, comerciante de la presente
ciudad de Mataró, parece ante V.S. y en la mejor
forma dice: Que para ciertos fines y efectos le
conviene se escriba información de testa ad futu-
ram rei memoriam sobre los artículos siguientes:
Primeramente que en el día seis de septiembre
próximo pasado, a cosa que serian las doce y
cuarto de su madrugada se presentaron a la puerta
principal de la casa habitación de esta parte, sita
en la calle nombrada de Pujol, Juan Casanovas,
alguacil de V.S. y Esteban Costa y Marmia, sereno
de esta ciudad acompañando otros hombres arma-
dos y dando aldabanazos en dicha puerta salió
esta parte en el balcón de ver quien llamaba y
habiéndose nombrado el dicho alguacil y expresado
que iban de orden del General en Jefe Dn. Luís de
Lasy (Lacy) y que abriese la puerta que había de
ir a la Junta de gose de sus individuos en donde
estaban ya los demás lo executo esta parte.
Otro sí: que abiertas las puertas de la casa de
esta parte en la ocasión referida en el artículo
antecedente entraron en ella los dichos alguacil y
sereno en el mismo capítulo nombrados (léase) y
junto con ellos unos diez y seis hombres armados.
Otro sí: que hallándose los hombres referidos
en el artículo precedente dentro de dicha casa en
la ocasión que en él se expresa (léase con el que
está) dixeron a esta parte que les entregara el
dinero que tenía en su poder y que se había hallado
al difunto Juan Sirera y asimismo que dixese que
si de dicho dinero hallado a Sirera habrá alguna
partida en la casa de Desiderio Pannón.
Otro sí: que no habiéndose satisfecho aque-
llos hombres referidos en los capítulos anteriores
Capità general del Principat, Luís Roberto de Lacy i Gautier,
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Lacy_y_Gautier
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(léanse) de las razones que se les daba esta parte
por no saber de verificar la entrega expresada en
el próximo antecedente artículo se vio precisado
entregarles la llave del escritorio en donde lo tenia
NOTES
1.- JOAQUIM LLOVET, Cartes a Veracruz, Premi Iluro
(Mataró 1973), 121.
2.- LLOVET, Op. cit., 171.
3.- ELOI BEULAS i ALBERT DRESAIRE, La Guerra del
Francès a Mataró (1808-1814), Col·lecció Caps de Bou
(Mataró 1989), 157.
4.- El cognom Cussachs apareix en els documents així,
amb dues «s». El transcrivim, però Cusachs, amb una sola
«s», tal com finalment va quedar establert. El mateix fem amb
el de «Sirera», tal com consta en documents (parroquials,
notarials, etc.), és a dir, com a «Cirera».
5.- Documents Fons Roca-Cusachs, caixa núm. 1 plec
«Document fets 6-IX-1812».
Casa Cusachs del carrer d’en Pujol,
actualment casa Mercè Castells.
Fotografia Joan Castellà. MASMM. Arxiu d’Imatges.
y a pedir a la descrita alacena la Theresa Cusachs
y Sirera, doncella su hija, y entregarla a los mismos
hombres, para librarse de esta parte del tropel, que
amenazaban de quitarle la vida.
Otro sí: Que luego de entregadas las llaves del
escritorio y alacena vulgo calaixera, los requeridos
hombres como se ha expresado en el próximo
antecedente artículo (léase) abrieron el escritorio y
alacena y se llevaron todo el dinero que hallaron
en ellos.
Otro sí: En la cantidad que se llevaron los
referidos hombres de dicho escritorio y alacena en
la ocasión expresada en los antecedentes. Artículos
(léase) era de importe cinco mil y ochenta y siete
libras, unos pendientes de esmeraldas y un cubierto
de plata y alguna ropa.
Otro sí: Que esta parte contestó a la interro-
gación que le hicieron aquellos hombres referida
en el artículo tercero léase con los antecedentes
que ningún dinero había en la casa de Desiderio
Pannón del difunto Juan Cirera si que de todo se
había apoderado esta parte.
Y pide y suplica que dicha información sea
recibida y interponiendo V.S. a la misma su
autoridad y Sabiduría decrete, sea mandado al Esm.
Actuario que satisfecho en sus derechos libre copia
en forma a esta parte para los efectos que le
convengan que lo insta como más haya lugar.
Gaspar Cusachs. Mataró a los diez y siete
Diciembre de mil ochocientos doce».
Manuel Cusachs i Corredor
